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ص    :م
الدراسة ذه وتحديددفت امعة، ا طلبة من عينة لدى ي الوجدا اء الذ مستوى فحص افروق ناك ان إذا ما إ
ي  إحصائية لةدا الوجدا اء ونتتبعا الذ ت . الدرا واملستوى والتخصص س ا ات الدراسةملتغ (عينة اطالب)204من
ران،وطالبة و جامعة الباحثةمن استخدمت البحث داف أ تطبيقولتحقيق تم كما الوصفي ياملن الوجدا اء الذ مقياس
وآخرون أ1997(لـشات وقد النتائج)، رت يظ   :ما
لدى- ي الوجدا اء الذ مستوى امعة.ارتفاع ا   طلبة
فروق- وجود إحصائياعدم يمقياسدالة الوجدا اء إالذ . عزى الدرا واملستوى والتخصص س ا ات  متغ
.ية: حمفتالمات  ام ا الطالب ، الدرا املستوى التخصص، س، ا ي، الوجدا اء   الذ
 
ABSTRACT :  
The present study aimed at examining the level of emotional intelligence among a sample 
of university students. It also aimed at revealing whether there were statistically significant 
differences on the emotional intelligence due to the following variables: gender, level of study 
and specialization. The study sample consisted of (204) male and female students from the 
University of Oran. To meet research goals, the researcher used the descriptive approach and 
applied the emotional intelligence scale of Schutte et al. (1997) . The result showed 
- a high level of emotional intelligence among University students;  
- There were no statistically significant differences according to the emotional intelligence 
scale related to gender, specialization and level of study variables. 
Keywords: Emotional intelligence, gender, specialization, level of study, University student. 
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  مقدمة: -1
ي الوجدا اء الذ موضوع وذلكعد ة بو وال النفسية الدراسات حقل البارزة ا ان م ا ل ال املواضيع من
نة وامل الدراسة للنجاح م موا واالستغالل األفراد قدرات لتدعيم ة الضرور املتطلبات قائمة ضمن إلندراجه
كث  دفع واالجتماعية سانية اإل ياة ا أنماط غ أن كما األخرى، ياة ا لتناولوشؤون ن تص وا ن الباحث من ا
م وجعل لألفراد والعملية العلمية ياة ا الوا امه بإس م العتقاد متعددة زوايا من ي الوجدا اء الذ موضوع
م. يطة ا ية البي الظروف مع تكيفا   أك
ا من وتمكينه سه؛ وأحاس الفرد مشاعر مخاطبة ع ترتكز ي الوجدا اء الذ متضمنات ا،إن ي الذ لو
لذاته، دافعيته بواعث ز عز و به، يحيط الذي اآلخر مع التعاطف لغة عميق و ومنضبطة، أطرمتوازنة ظل ا وإدار
العاطفي رمان وا الكبت عن عيدا ن اآلخر مع اللبق ي اإليجا التعامل من تمكنه ال االجتماعية ارات بامل ده وتزو
وا العدوانية ولغة ة، ج ،من أخرى(ج ة ج من قدرات2008:1لغضب ذوي أناسا نصادف ما ا كث فإننا لذا ،(
م ف ع القدرة م امتالك رد م عل آخرون يتفوق ن ح االختبارات من كث يفشلون ولكن عالية معرفية
م مع إيجابية عالقات ن و وت ن االخر مشاعر م ف ع م وقدر م، انيا إم ن وتثم م للنجاحذوا م ل يؤ ما و و
افة. ياة ا مجاالت   والسعادة
انة م تتأكد سبق األفرادومما حياة ي الوجدا اء منالذ أساسيا ومطلبا ا غيي يمكن ال ضرورة باعتباره
ونه تمعات، ا والتحضر التطور القدراتمتطلبات خارج تقع ال واالستعدادات ارات امل من واسعا مجاال غطي
اء، للذ واالتقليدية ا وتوظيف باملشاعر الو خاصة بصورة تتضمن واالنفعاليةصوال نجاحللالعاطفية
اتفوق؛لوا م قدرا جانب إ ألبنائنا الوجدانية وانب ا تنمية مية أل اليوم نلتفت يجعلنا ما و شأو لن لعقلية
معه، تعاطف و باآلخر، فرد ل شعر حيث مرتفع، ي وجدا ونمو ، متم عق بنمو أفراده يتمتع سليما مجتمعا
ن. اآلخر ومع الذات مع التعامل والعواطف املشاعر إدارة ع ارة وامل القدرة متلك  و
ا: -1-1 ساؤال الية الدراسة و   إش
العا التعليم درجاعد بيةأع ال نظام رم ال يقعت األكوعليه املالشطر إلعدادمن كفاءاتسؤولية
نمو م س متخصصة ة اجتمعمشر جيلا عد جيال م حاجا اوتحقيق و ا مي أ امعية ا املرحلة وتك ،
ال ومواقف األحداث من العديد الطالب يواجه ا وف التعليم، املراحل من مرحلة قدراتهآخر حدود ا خالل من يخت
عد و ا، وتم ا ن أك ووجدانية اجتماعية ارات م تنمية وع ته ص ل واق م ف ع ساعده مما انياته وإم
التنظيم ن ب وصل حلقة ونه املرحلة، ذه بمعطيات تتأثر قد ال صية ال ات املتغ ن ب من ي الوجدا اء الذ
االنفعا والتنظيم ماس.العق وا ي الذا فز وا واإلصرار املثابرة روح عث فاعال دورا يؤدي وقد  للفرد،
ماير ذكر وأنظمةMayer et al., 2001(وآخرونو املعرفة ن ب فعال اتحاد عن شأ ي ي الوجدا اء الذ أن (
ن أن ن ح االنفعاالت، عن رد ا باالستدالل املعر النظام يتكفل حيث القدراتالوجدان، عزز الوجدان ظام
ة ج ومن ة، ج من م انفعاال وإدارة م وف إدراك ع القدرة م لد املرتفع ي الوجدا اء الذ ذوي فاألفراد املعرفية،
االنفعاال  ذه سمح امسةتأخرى ا أما م. تفك عملية يل س اء2015(ب الذ به يقوم الذي الدور أبرز فقد (
س والتخصص واملستوى الدرا ات ا امعة  ضوء متغ ي لدى عينة من طلبة ا اء الوجدا   مستوى الذ
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ثم وانفعاالته الذاتية مشاعره م ف ع الفرد ساعد مما الداخلية، العاطفة التوازن تحقيق خالل من ي الوجدا
التعامل وحسن ن، اآلخر وانفعاالت مشاعر م ف خالل من ارجية ا العاطفة التوازن وتحقيق ا، عل السيطرة
ارات م ن تضم ضرورة ع دراسته خالل من أكد وقد م، واملساقاتمع التعليمية امج ال ي الوجدا اء الذ
وتفوقه. تحصيله و الفرد صية تنمية مية أ من ا ل ملا امعية   ا
ميته أ له مختلفة عوامل من به يرتبط وما تحليلية بنظرة ي الوجدا اء الذ فحص عملية أن سبق مما ن ب و
م وم ة وا ومؤشرات دالالت عطينا و ف اصة، واالندماجا التوافق ع م قدر مدى وعن نا، طلب مستقبل عن ة
عض من للتحقق ة م حاجة أمام وضعنا ي الوجدا اء الذ وتفس م ف ة النظر األطر عدد أن كما م، ئ ب مع
تتضم ال وانب ا مختلف م وف ا، مدى واختبار األطر، تلك ا عل تقوم ال اضات واإلف وتبعااملنطلقات ا،
التالية: ساؤالت ال ع االجابة الدراسة الية إش يص ت يمكن ذكر   ملا
الدراسة؟ -1 عينة طلبة لدى ي الوجدا اء الذ مستوى و  ما
س؟ -2 ا ملتغ عزى ي الوجدا اء الذ إحصائيا دالة فروق توجد  ل
التخص -3 ملتغ عزى ي الوجدا اء الذ إحصائيا دالة فروق توجد ؟ل ام ا  ص
؟ -4 الدرا املستوى ملتغ عزى ي الوجدا اء الذ إحصائيا دالة فروق توجد  ل
داف الدراسة: -1-2   أ
ذه األ ةالدارسس من مجموعة تحقيق طلبةإ لدى ي الوجدا اء الذ مستوى عن الكشف ا أول داف
امعة، موعةثاا تبعا ي الوجدا اء الذ الفروق تق ا والتخصصن س ا الديموغرافية ات متغ من
الدرا واملستوى ام   .ا
مية الدراسة: -1-3   أ
إطارات م باعتبار امعة ا طلبة فئة و بالدراسة دفت اس ال حة الشر الدراسة ذه مية أ تتج
ل ون ي قد ال وانب ا بمختلف لإلملام الضرورة تقتضيه وما املستقبل حاضراوقيادات م سلوك بلورة بارز دورا ا
ا م ي ايجا و ما ثمار اس ع ساعد امعة ا طلبة لدى ي الوجدا اء الذ ات مستو م وف دراسة ولعل ومستقبال،
وإرشادية نفسية برامج ناء و اديمية أ خدمات تقديم املثال يل س ع نذكر ي، والوجدا النف م توافق خدمة
ا من الفئة ذه الدراسة.ل ذه ا إل املتوصل النتائج إ ناد باالس   تمع
وذلك ة بو وال النفسية البحوث مجال علمية إضافة من تقدمه ما أيضا الدراسة ذه مية أ تتجسد كما
خالل الديموغرافية.من ات املغ ببعض ارتباطه مدى حث و امعة ا طلبة لدى ي الوجدا اء الذ مستوى عن   الكشف
  حدود الدراسة: -1-4
خالل ن ل وامل طالب سليم مراد األستاذ بمجمع ن الدارس ن امع ا الطلبة ع الدراسة ذه اقتصرت
الدرا   .2018-2017املوسم
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ات: -1-5   تحديد املصط
ي: الوجدا اء بارالذ (-عرف غ Bar-On, 1997أون العقلية القدرات من منظومة بأنه ي الوجدا اء الذ (
ا وضغوط ئة الب مطالب ة مواج النجاح ع املرء قدرة تؤثر ال ارات وامل والكفاءات   ).2009،20(عال،املعرفية،
ارسو  و وماير سالو أنSalovey, Mayer & Caruso, 2000(وأو إدراك ) ع القدرة ع ي الوجدا اء الذ
املشا يعاب اس ع والقدرة واملشاعر، الذاتالوجدان ا وتنظيم ا ير وت املشاعر م ف ع والقدرة ار، األف عر
ن والسعيد،واآلخر شر   ).2015(ال
عال  عرفه إدارة2009،20(و وكيفية ا، بي والتمي ن اآلخر ومشاعر اصة، ا املشاعر عرف ع القدرة بأنه (
والتع االنفعاالت والتحكم التنظيم خالل من املشاعر م،تلك مشاعر عرف ع قدرته خالل من ن اآلخر مع اطف
تلفة. ا عات ال   وإدارة
بأنه الباحثة عرفه او استغالل ثمة ومن ا، وتنظيم ن اآلخر وانفعاالت انفعاالته م وف إدراك ع الفرد قدرة
واجتماعية انفعالية عالقات ل ش ا معإوتمثيل اصيجابية أ ومع نالذات عرف،آخر الدراسةو ذه إجرائيا
) وآخرون لـشات ي الوجدا اء الذ مقياس بنود ع إجابته خالل من الطالب ا عل يحصل ال  & Schutteبالدرجة
al,1997.(  
  :والدراسات السابقة اإلطار النظري  -2
علماء بدأ فعندما ة، را علمية وأصول جذور له ولكن جديدا وما مف س ل ي الوجدا اء الكتابةالذ النفس
م عض أدرك فقد ذلك ورغم املشكالت، وحل الذاكرة، مثل املعرفية وانب ا ع ركزوا اء الذ موضوع والتفك
وكسلر  ض اف حيث املعرفية، غ وانب ا مية أ مبكر وقت (Wechsler(و عام العقلية1943) غ العوامل أن (
الفرد بنجاح بؤ للت ة وضرور ثورنديك(أساسية أما ياة، (Thorndikeا عام مرة وألول قدم فقد وم1930) مف (
بحكمة التصرف وع ن اآلخر م ف ع القدرة بأنه وعرفه اء، الذ ر مظا من را مظ باعتباره االجتما اء الذ
جي حه اق ما خالل من ي الوجدا اء الذ وم ملف أيضا التلميح تم كما سانية، اال )Guilford, 1976(لفرودالعالقات
للمعلومات االنفعا التج ع بالقدرة وحدده اء، الذ من جديد نوع وجود ض اف حيث العقل، ية ب نموذجه
الذي االجتما التفاعل ع شتمل و لفضية، غ بمعلومات سم ي الذي ي السلو توى ا خالل من يت والذي
ورغ ار وأف ات بمدر الو ن(عال،يتطلب اآلخر اص األ وأفعال وانفعاالت ومشاعر ذور2009،21بات ا أما .(
جاردنر( ألعمال جع ف ي الوجدا اء للذ ديثة العام،Gardner, 1983ا العامل لفكرة ورفضه املتعددة اءات الذ عن (
الرغم وع ؛ االجتما اء والذ ال اء الذ وم كمف اصة ا يم املفا ع ه املصطوترك استخدام قدم من
خالل من إال اآلن عليه و كما منتظمة صورة و صراحة ي الوجدا اء الذ وم مف ر يظ لم أنه إال النف اث ال
عام( وسالو ماير وسعيد،1990دراسة شر (ال جوملان2015) وأعمال ،()Goleman,2000بأعمال تم ا الذي (
كتابه وقدم ، وسالو ياة،Emotional Intelligence"ماير ا ودوره طبيعته حيث من ي الوجدا اء للذ ته رؤ "
االجتماعية وانب ا القدرات تلك وحدد األفراد، نجاح ما م دورا تلعب معروفة غ قدرات بوجود اعتقد وقد
س والتخصص واملستوى الدرا ات ا امعة  ضوء متغ ي لدى عينة من طلبة ا اء الوجدا   مستوى الذ
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الب أبواب وفتح املصط ذا شار ان كب تأث له ان ما و و االتواالنفعالية، ا من واسع مدى ع فيه حث
الدي، اديمية(ا   ).2016األ
ي وفيما تلطة ا والنماذج العقلية، القدرات نموذج ما نوعان نذكر ي الوجدا اء للذ ة النظر النماذج ومن
ا: م واحد ل ل   توضيح
ي الوجدا اء للذ العقلية القدرة نموذج   : The Ability Model of Emotional Intelligenceأوال:
) وسالو ماير لدى النموذج ذا ون ت ساب1997و باك للفرد سمح ال املعرفية القدرات من مجموعة من (
ع القدرة باعتباره ي الوجدا اء للذ م ف لتعر وفقا النموذج ونات م تحديد تم وقد املشكالت، وحل والتعلم املعرفة
الوج م ف ع والقدرة الوجدان، الإدراك لتدعيم الوجدان تنظيم ع والقدرة الوجدانية، واملعرفة دان،
تتضمن: سية رئ قدرات ع أر من ون يت و و والعق ي   الوجدا
ا ع والتعب املشاعر إدراك ع القدرة مع ي الوجدا اء الذ يبدأ حيث وتقييمه: عنه والتعب الوجدان إدراك
من وذلك ن اآلخر ولدى الفرد شافذات واك يل وال اإلصغاء عملي خالل ومن امنة، ال العواطف تحديد خالل
ال األخرى الثقافية واألشياء والرسومات الوجه ات عب و الصوت، غمة ر تظ ال الوجدانية الرسائل مع
سان. اإل ا   صنع
الذ االنفعال بتأث القدرة ذه وتختص : للتفك ي الوجدا سي اال يدخل ال الكيفية ع وترتكز اء،
نحومعلومات باه االن لتوجيه االنفعاالت استخدام ع القدرة ذه وتقوم املعرفة، من غ و املعر النظام االنفعال
املناسبة. لول ا وتوليد والتذكر، القرار اتخاذ عملية سي ا ثمار واس املوقف، مة   امل
تت الوجدان: م وكيفيةف معا، ا مزج وكيفية ا، معان حيث من ا وتحليل للعواطف الفرد م ف القدرة ذه طلب
يطة. ا للظروف تبعا االنفعا التحول تم أيضا القدرة ذه شتمل كما الزمن، مع ا وتطور ا   نمو
االنفعا النمو ز لتعز لالنفعاالت الوا التنظيم القدرة ذه وتو الوجدان: عإدارة شتمل و والفكري
(عال، ن. اآلخر ولدى الفرد ذات ا وتنظيم االنفعاالت   )35-2009:30مالحظة
ي الوجدا اء للذ تلطة ا النماذج   ثانيا:
والدوافع صية ال السمات من جا مز تضم ا أ اعتبار ع العقلية، القدرة نماذج عن تماما تختلف و
النماذ ذه رواد ومن اروامليول، و جوملان، تلطة ا   أون.-ج
النفسية ة ال متمثلة صية خصائص مع العاطفي اء الذ قدرات ن ب يمزج الذي نموذجه جوملان قدم
له مقال نموذجه تنقيح وتم االجتماعية، املشاركة فعاال الفرد تجعل ال والقدرات والدافعية والسعادة
(1998عام( وعام   ).2016)(سالمي،2001)
) جوملان نموذج ونات1995ووصف امل ما: ن سي رئ ن ون م ضمن مصنفة عاد أ خمسة بأنه ي الوجدا اء الذ (
: عاد أ ثالث وتضم صية   ال
النفس. -1 الثقة الذات، تقدير الدقة ، االنفعا الو كفاءات تضمن و بالذات  الو
ي، -2 الذا والضبط التحكم كفاءات تضمن و الذات التكيف. تنظيم ع القدرة ، ال الضم ن، باآلخر  الثقة
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التفاؤل. -3 املبادرة، ديدات، وال بالوعود ام االل التحصيل، أو لإلنجاز الدافع كفاءات تضمن و   الدافعية
ما: عدين وتضم االجتماعية ونات   امل
تنوع -1 املساعدة، تقديم ن، اآلخر ر تطو ن، اآلخر م ف كفاءات تضمن و .التعاطف السيا الو  الفاعلية،
الروابط، -2 بناء ، التغ تحف القيادة، اع، ال إدارة االتصال، ، التأث كفاءات تضمن و االجتماعية ارات امل
ماعة.(عال، ا انيات إم أو قدرات والتعاون، سيق  ).40-2009،39الت
بار نموذج القدرات-أما من نظام يضم ي الوجدا اء الذ أن فيو صيةأون ال ارات وامل املعرفية غ
س تق أداة أول أعد وقد ا، وضغوط ئة الب متطلبات مع بنجاح التكيف ع الفرد قدرة تؤثر ال واالجتماعية
ياة. ا للنجاح مؤشرا عت ال صية ال الكفاءات ع للتعرف صممت ي الوجدا اء   الذ
: معرفية ال كفاءات خمس نموذجه تضمن   و
الذات، -1 تقدير التوكيدية، بالذات، الو فرعية كفاءات وتتضمن صية) ذاتية( معرفية ال كفاءات
االستقاللية. الذات،  تحقيق
العالقات -2 التعاطف، االجتماعية الكفاءات من مجموعة وتتضمن اص األ ن ب للعالقة ة ضرور كفاءات
االجتماعية. املسؤولية  االجتماعية،
ة -3 ضرور الواقع،كفاءات إدراك املشكالت، حل فرعية كفاءات وتتضمن (التكيفية) التكيف لقابلية
 املرونة.
ضبط -4 الضغوط، تحمل فرعية كفاءات وتتضمن ا والتحكم الضغوط إدارة ع للقدرة ة ضرور كفاءات
 االندفاع.
التفاؤل.(سالمي، -5 السعادة، فرعية كفاءات وتتضمن العامة املزاجية الة  ).2016ا
املقياس عاد وأ بنود عيد حد إ واملمثل مايروسالو نموذج اعتماد تم للنماذج، السابق العرض خالل ومن
ي. الوجدا اء الذ لقياس وآخرون شات أعده   الذي
ال اء الذ ات مستو استقصاء إ سعت ال البحثية اوالت ا سياق يو ات،وجدا املتغ ببعض طه ور
ال ادفدراسة)2011علوان(أجرى خالل وأنماطإمن االجتماعية ارات بامل ي) (الوجدا االنفعا اء الذ عالقة بحث
من الدراسة عينة ونت ت امعة. ا طلبة لدى األردن،475التعلق طالل بن ن س ا جامعة طلبة من وطالبة طالب
بم الدراسة عينة أفراد تمتع إ النتائج عض أشارت دالةوقد فروق ووجود ، االنفعا اء الذ من مرتفع ستوى
إحصائيا دالة فروق وجود إ أيضا الدراسة نتائج أشارت كما اإلناث، لصا االنفعا اء الذ ن س ا ن ب إحصائيا
اء الذ التخصصات ن الطلبةاالنفعاب اإلمنلصا التخصصات   .سانيةذوى
س والتخصص واملستوى الدرا ات ا امعة  ضوء متغ ي لدى عينة من طلبة ا اء الوجدا   مستوى الذ
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لو  و العال عبد قام ي2014ل(كما الوجدا اء الذ ن ب ية السب العالقات تق إ ا خالل من دفا بدراسة (
) من العينة ونت ت ، الدرا والتحصيل دالة500والسعادة فروق وجود إ النتائج عض أشارت وقد وطالبة. طالبا (
لصا ي الوجدا اء الذ مقياس من فقط االنفعاالت إدراك عد ن س ا ن ب دالةإحصائيا فروق ووجدت اإلناث،
ي الوجدا اء الذ ملقياس لية ال والدرجة االجتما التواصل عد والعل ي األد ن التخصص طلبة ن ب إحصائيا
. العل التخصص   لصا
الرشيدي( دراسة لدى2015و ي) (الوجدا االنفعا اء الذ مستوى عن الكشف إ ا خالل من س ال (
الثان (طلبة من الدراسة عينة ونت ت السعودية، ية العر اململكة الرس بحافظة ة م432و عل طبق وطالبة، طالبا (
) ي(Hapman,2001مقياس السامرا قبل من ية العر ئة الب ع واملطور املدراس2005) طلبة أن النتائج رت أظ .(
النتائج ت بي كما عال، انفعا اء ذ بمستوى يتمتعون ة االنفعاالثانو اء الذ احصائيا دالة فروق وجود أيضا
فروق وجود عدم أيضا النتائج رت أظ كما ، العل الفرع لصا الدرا والفرع ور الذ لصا س ا ي ملتغ عزى
. االنفعا اء الذ ن والعادي ن املتفوق ن ب احصائيا   دالة
الدي( ا قام أخرى دراسة الفروق2016و ببحث لدى) الديموغرافية ات املتغ لبعض وفقا ي الوجدا
) من الدراسة عينة ونت ت األمنية، نايف بجامعة العليا الدراسات لية (242طلبة بواقع وطالبة طالبا ور210) ذ (
العلوان(32و( مقياس م عل طبق إناث، مر 2011) ي وجدا اء ذ مستوى وجود النتائج ت بي وقد ي. الوجدا اء للذ تفع)
االجتماعية الة وا س ا متغ إ عزى ي الوجدا اء الذ مقياس إحصائية دالة فروق وجود وعدم الطلبة، لدى
متغ إ عزى ي الوجدا اء الذ احصائيا دالة فروق ناك انت نما ب والتخصص، الدراسة رنامج و العمل وطبيعة
واملستوى  التعلي واملستوى العلمية ة نا ب موجبة ارتباطية عالقة وجود إ النتائج أشارت كما والعمر. الدرا
والعمر. ي الوجدا اء   الذ
مجذوب( أجرى ي2016كما الوجدا اء والذ النفسية ة ال ن ب العالقة بحث ا خالل من دف دراسة (
عينة ونت ت ،( الدرا املستوى التخصص، س، (ا ات املتغ ببعض ما تأثر من(وتق طالبا100الدراسة (
ورزق( عثمان مقياس م عل طبق مرتفع2001وطالية، مستوى وجود الدراسة ذه نتائج ن ب ومن ي. الوجدا اء للذ (
والتخصص س ا ات ملتغ عزى ي الوجدا اء الذ احصائيا دالة فروق وجود وعدم الطلبة، لدى ي الوجدا اء للذ
. الدرا   واملستوى
  الدراسة امليدانية:إجراءات  -3
  من الدراسة: -3-1
تم ا، معا وكيفية والبيانات املعلومات مع إجراءات من تتطلبه وما الية ا الدراسة طبيعة من انطالقا
باعتبار  الوصفي املن إ وء خطواتهال من تفرضه بما املطروحة الية اإلش وطبيعة تالؤما املنا أحسن من
للو  دقيقة ية وموضوعية.من علمية نتائج إ   صول
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  عينة الدراسة: -3-2
) البحث عينة وطالبة204شملت طالب ران) و جامعة قبلوامن ممن العمدية العينة قة بطر م اختيار تم
لد العمر متوسط بلغ حيث املقياس، بنود ع قدر 21ماإلجابة معياري بانحراف ي3.166هسنة وفيما سنة،
متغ  حسب العينة أفراد ع لتوز الدراسة.توضيح   ات
ات املدروسة .1 جدول  ع أفراد عينة الدراسة وفق املتغ   توز
ة  التكرار  الطبيعة  املتغ املئو سبة   ال
س   ا
ور    %20.1  41  ذ
  %79.9  163  إناث
  التخصص
  %26  52  عل
ي   %74  151  أد
الدرا   املستوى
أو   %44.6  91  جامسنة
جام ثانية   %26.5  54  سنة
جام ثالثة   %23.5  48  سنة
  %1.5  3  1ماس
  %3.9  8  2ماس
موع   %100  204  ا
دول  ا نتائج خالل من (1(يت م عدد بلغ حيث إناثا انوا الدراسة عينة أفراد أغلب أن ما163) أن (
) سبة أفراد%79.9عادل أغلب أن كما ،() م عدد بلغ حيث أدبية تخصصات من انوا عادل151العينة ما طالب (
) (%74سبة بـ قدر تكرار أع األو السنة طلبة ل فقد الدرا املستوى عن أما سبة91)، عادل ما طالب (
)44.6%.(  
  أداة الدراسة: -3-3
ع الدراسة اءاعتمدت الذ املعدمقياس ي و الوجدا شات قبل (خر آمن يضم )Schutte & al,1997ون و و
ثالث)33( س تق اءأبندا للذ ي،عاد التاوالوجدا النحو ع   :محددة
عن -1 والتعب التقدير  الوجدان.عد
ال -2 تنظيم  وجدان.عد
استخدام -3  الوجدان.عد
معارض معارض، محايد، موافق، شدة، (موافق ما ا ليكرت قة طر ع املقياس ذا ،شدة)صمم
واحدة درجة إ شدة معارض لالختيار درجات خمس من تنقط سل اتجاه ذات بنود ثالث ع املقياس احتوى
خمس من اوح ي بحيث ا تنقيط عكس التا و ي ايجا ا اتجا ان ف البنود با أما شدة، موافق لالختيار سبة بال
سب بال واحدة درجة إ شدة موافق لالختيار ندرجات ب ما للمقياس لية ال الدرجة اوح وت شدة، معارض لالختيار ة
  درجة.165و33
س والتخصص واملستوى الدرا ات ا امعة  ضوء متغ ي لدى عينة من طلبة ا اء الوجدا   مستوى الذ
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  دالالت صدق املقياس -3-4
بإتباع املقياس صدق دالالت من التأكد عاد تم أ درجات ن ب االرتباط معامل بحساب وذلك البناء صدق قة طر
ال اء الذ يمقياس وذلكوجدا إليه ت ت الذي البعد ودرجة البنود درجة ن ب العالقة وحساب له، لية ال والدرجة
من ونة م استطالعية عينة ع تطبيقه (طالبا،)45(عد ن دول ا ص و(2و ا.3) عل صل ا النتائج (  
ي .2 جدول  اء الوجدا لية ملقياس الذ عد والدرجة ال ل  ن درجات    معامالت االرتباط ب
عاد الوجدان  األ عن ال  التعب لية  الوجداناستخدام  وجدانتنظيم ال   الدرجة
الوجدان عن         1  التعب
ال       1  **0.713  وجدانتنظيم
    1  **0.704  **0.767  الوجداناستخدام
لية ال   1  **0.913  **0.891  **0.898  الدرجة
داللة( مستوى عند احصائيا   )0.01**دالة
من دول(نتائجيت املقياس)2ا عاد أ جميع يارتباط الوجدا اء موجباالذ ارتباطا له لية ال الدرجة مع
) الداللة مستوى عند إحصائية دالة   .)0.01وذي
ي .3 جدول  اء الوجدا ت إليه من مقياس الذ ن درجات البنود ودرجة البعد الذي ت   معامالت االرتباط ب
الوجدان عن والتعب ال  التقدير   الوجداناستخدام  وجدانتنظيم
االرتباط  البند االرتباط  البند  معامل االرتباط  البند  معامل   معامل
3  0.638**  1  0.362*  2  0.562**  
4  0.553**  6  0.395**  5  0.381*  
8  0.510**  7  0.490**  9  0.303*  
10  0.588**  12  0.542**  15  0.687**  
11  0.721**  14  0.581**  18  0.631**  
13  0.654**  16  0.723**  19  0.574**  
17  0.774**  21  0.627**  20  0.574**  
24  0.601**  22  0.589**  25  0.614**  
26  0.691**  23  0.684**  30  0.557**  
29  0.350**  27  0.542**  31  0.632**  
33  0.316*  28  0.415**  32  0.819**  
داللة( مستوى عند احصائيا داللة(0.05*دالة مستوى عند احصائيا **دالة / (0.01(  
من دول نتائجيت جميع)3(ا يارتباط الوجدا اء الذ مقياس حيثدرجةمعبنود اليه، ت ت الذي البعد
ن ماب االرتباط معامل القيم قيم)0.62و0.31(تراوحت إحصائيةاتوذةموجبو ع،دالة يجة الن ذه وتدل
املقياس.   ثبات
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  دالالت ثبات املقياس -3-5
التأكد ذمنتم املقياس ثبات الداخالدراسةهدالالت التناسق قة معامل بطر بحساب ألفا(وذلك
قيمته بلغت وقد العام)0.907(كرونباخ)، للمقياس سبة و(بال ال)0.812، عن والتعب التقدير لبعد سبة وجدانبال
ال)0.725(و تنظيم لبعد سبة ال)0.810(ووجدانبال استخدام لبعد سبة ثباتوجدانبال ع يجة الن ذه وتدل ،
 املقياس.
 اإلحصائية املعتمدة:األساليب  -3-6
االجتماعية العلوم ي اإلحصا نامج ال ع االعتماد و الدراسة أدوات تطبيق تم (SPSS, 20عد اعتماد)،
من امجموعة عل املتحصل البيانات ة ملعا اإلحصائية التااألساليب   :و
واملتوسط -1 يالتكرار سا املعياري ا سواالنحراف ال  .والوزن
واحـدة -2 موعة (ت)  ). One Sample T_Test( اختبار
(اختبار(ت) -3 ن مستقلت ن  ).Two Independent Samples T_Testموعت
4- ) األحادي التباين  ).One Way ANOVAتحليل
  عرض وتفس النتائج: -4
ساؤل األول: -4-1   عرض ومناقشة نتائج ال
ي ما ع نص طلبةوقد لدى ي الوجدا اء الذ مستوى و الدراسة"ما تمعينة السؤال ذا عن ولإلجابة ؟"
حدى،حساب ع ل عاده وأ ي الوجدا اء الذ ملقياس ية س ال واألوزان ة املعيار واالنحرافات سابية ا املتوسطات
ب (و جدول ا.)4ن عل املتحصل   النتائج
سابية واالن .4 جدول  ية لدرجات أفراد عينة الدراسة ع مقياس املتوسطات ا س ة واألوزان ال افات املعيار حر
عاده الثالثة ي بأ اء الوجدا   الذ
الفقرات  املتغ لية  عدد ال ي  الدرجة سا ا املعياري   املتوسط (  االنحراف س ال ب  )%الوزن ت   ال
الوجدان عن   1  78.46  5.58335  43.1520  55  11  التقديروالتعب
ال   2  76.45  5.17550  42.0490  55  11  وجدانتنظيم
  3  64.74  5.099546  35.6078  55  11  الوجداناستخدام
لية ال     72.79  13.50796  120.1127  165  33  الدرجة
دول( ا من بلغ(4يت الدراسة عينة طلبة لدى ي الوجدا اء الذ درجات متوسط أن بانحراف120.11) (
قدره( وزن13.51معياري و () مرتفع.%72.79س امعة ا طلبة عند ي الوجدا اء الذ مستوى أن ع يدل مما ،(
األو املرتبة جاء الوجدان عن التقديروالتعب عد بأن لوحظ فقد عاد أ ثالث له ي الوجدا اء الذ مقياس أن ما و
قدره( س بوز %78.46بوزن الثانية املرتبة الوجدان تنظيم عد يليه قدره()، س املرتبة%76.45ن ثم ،(
قدره( س بوزن الوجدان استخدام عد ة واألخ عة   ).%64.74الرا
س والتخصص واملستوى الدرا ات ا امعة  ضوء متغ ي لدى عينة من طلبة ا اء الوجدا   مستوى الذ
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للدرجة قيقي ا ي سا ا املتوسط مقارنة كذلك تم الدراسة عينة طلبة لدى ي الوجدا اء الذ مستوى ولتأكيد
عا وأ للمقياس الفر املتوسط مع الثالثة عاده وأ للمقياس لية واحدة،ال لعينة اختبار(ت) ع باالعتماد وذلك ده
جدول( ن ب ا.5و إل املتوصل النتائج (  
عاده الثالثة .5 جدول  أ ي و اء الوجدا   نتائج اختبار(ت) لعينة واحدة ع مقياس الذ
ي  املتغ سا ا املعياري   املتوسط الفر  االنحراف (ت)  املتوسط االحصائية  قيمة   التقييم  الداللة
الوجدان عن   مرتفع  0.000  25.970  33  5.58335  43.1520  التقديروالتعب
ال   مرتفع  0.000  24.973  33  5.17550  42.0490  وجدانتنظيم
  مرتفع  0.000  7.310  33  5.099546  35.6078  الوجداناستخدام
لية ال   مرتفع  0.000  22.324  99  13.50796  120.1127  الدرجة
جدول( نتائج خالل من ي)5يت الوجدا اء الذ مقياس ع الطالب لدرجات ي سا ا املتوسط ن ب الفرق أن
) داللة مستوى عند إحصائيا دال الفر واملتوسط تلفة ا عاده لدرجات0.01وأ ي سا ا املتوسط أن ما و ،(
مرتف بمستوى يتمتعون امعة ا طالب أن ع ذا فإن للمقياس الفر املتوسط من أك اءالطالب الذ من ع
متعاقبة عليمية أطوار مدار ع الطالب ا س اك ال االنفعالية ات ا إ يجة الن ذه نرجع أن مكن و ي. الوجدا
اك االحت علي مستوى ل يفرض الذي اص اال ومختلف ومدرسيه وأصدقائه زمالءه مع أك التفاعل خالل ومن
الطالب يكسب مما م، مع والتعامل اآل م وانفعاالت انفعاالته م وف معرفة ع االقدرة توظيف ثم ومن ن، خر
املواقف مسايرة و إيجابية اجتماعية عالقات ن و يوجهت ي الوجدا اء الذ وأن خاصة املعاش، والواقع ناسب ي بما
شط ال االجتما للعمل ون ي وقد املشاعر، ذه ل العق م الف من انطالقا املشاعر وتنظيم لضبط اصاالقدرة
وتب انفعاالته ضبط ع الفرد فقدرة تدعيمه. و العق م الف ذا اثراء بارزا دورا امعية ا ااملرحلة وتوج ا نظيم
يجة الن ذه وتتفق االنفعاالت، ذه و ناسب ي بما والتصرف الغ انفعاالت ومعرفة االجتماعية للكفاءة مفتاحا عد
العلوان( دراسة اليه توصلت ما الرشيدي()2011مع الدي2015ودراسة ا ودراسة حيث2016() إشارتأ) ا نتائج
الوجدا اء الذ من مرتفع مستوى لدىوجود   .البالطي
ي: -4-2 ساؤل الثا   عرض ومناقشة نتائج ال
ي ما ع نص اءوقد الذ إحصائيا دالة فروق توجد ل س" ا ملتغ عزى ي عنالوجدا ولإلجابة ؟"
س ا متغ حسب ن مستقلت ن موعت اختبار(ت) قيم حساب تم السؤال ور_إناث)ذا درجات(ذ فرادأع
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عاده الثالثة وفقا ملتغ  .6 جدول  ي وأ اء الوجدا نتائج اختبار(ت) للعينات املستقلة لتحديد داللة الفروق  الذ
س  ا
س  املتغ ي  العدد  ا سا ا املعياري   املتوسط الداللة  قيمة(ت)  االنحراف   مستوى
عن والتعب التقدير
  الوجدان
  6.4167  41.9756  41  ذكر
1.514-  0.123  
  5.3346  43.4479  163  أن
ال   وجدانتنظيم
  6.0182  41.9268  41  ذكر
0.169-  0.866  
  4.9615  42.0798  163  أن
  الوجداناستخدام
  5.0984  34.6098  41  ذكر
1.407-  0.161  
  5.0794  35.8589  163  أن
لية ال   الدرجة
  15.7859  117.9512  41  ذكر
1.147-  0.253  
  12.8699  120.6564  163  أن
جدول( نتائج خالل من اء6يت الذ واإلناث ور الذ درجات متوسط ن ب احصائيا دالة فروق وجود )عدم
مستوى عند دالة غ (ت) القيم ل انت حيث له الثالثة عاد واأل ي (الوجدا معناه)0.05داللة ذا عالنأو قدرة
و الذاتيةشاعر املمعرفة ن مكنإأساليبومشاعراالخر و واإلناث، ور الذ ن ب جدا تتقارب ا يجةأدار الن ذه نرجع ن
األ إ لتحقيق والتواد والتعاون ما ا العمل ع ع ال امعية ا ئة الب يحفزخصائص مما ة املرغو داف
واملواقف يتما بما والعواطف االنفعاالت وإدارة ن االخر ومع الذات مع والفعال يد ا للتعامل ن س ا من الطلبة
تلفة. الدي(ا ا دراسة نتائج مع يجة الن ذه ن2016وتتفق س ا ن ب االحصائية الفروق داللة نفت ال (
ا ن ح ي، الوجدا اء ذهتختلفالذ يجة توصلتراسةالدن ما أشا)2015(الرشيديليهإمع نتائجحيث دراستهرت
ور،إ الذ لصا ي الوجدا اء الذ ن س ا ن ب فروق العال)2011العلوان(ودراسةوجود عبد ودراسة
لول( و 2014و ما دراسا نتائج ت بي ال فروق) إحصائياوجود لصادالة ي الوجدا اء الذ ن س ا ن ب
  .االناث
ساؤل الثالث: -4-3   عرض ومناقشة نتائج ال
ي ما ع نص اءوقد الذ إحصائيا دالة فروق توجد ل التخصص" ملتغ عزى ي عنالوجدا ولإلجابة ؟"
متغ حسب ن مستقلت ن موعت اختبار(ت) قيم حساب تم السؤال ي)-(علالتخصصذا درجاتأد فرادأع
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عاده الثالثة وفقا ملتغ  .7 جدول  ي وأ اء الوجدا نتائج اختبار(ت) للعينات املستقلة لتحديد داللة الفروق  الذ
 التخصص
ي  العدد  التخصص  املتغ سا ا املعياري   املتوسط الداللة  قيمة(ت)  االنحراف   مستوى
عن التقديروالتعب
  الوجدان
ي   5.1469  43.5166  151  أد
1.294  0.132  
  6.6206  42.3529  52  عل
ال   وجدانتنظيم
ي   4.9509  41.8543  151  أد
1.245-  0.866  
  5.1559  42.8824  52  عل
  الوجداناستخدام
ي   4.8586  35.5695  151  أد
0.354-  0.161  
  5.8000  35.8627  52  عل
لية ال   الدرجة
ي   12.5911  120.0927  151  أد
0.336-  0.253  
  15.7285  120.8235  52  عل
جدول( نتائج خالل من الدراسة7يت عينة أفراد درجات متوسط ن ب احصائيا دالة فروق وجود عدم (
حيث التخصص، ملتغ تبعا الثالثة عاده وأ ي الوجدا اء الذ قيم(مقياس ل مستوىتانت عند إحصائيا دالة غ (
التخصص0.05داللة( كال من الطلبة قدرات تماثل إ ذلك عزو مكن و اءن)، الذ ارات م سي و م ف ع وعل ي أد
والدخول النظر ات وج تبادل يتطلب امعية ا التخصصات ل ل س التدر ونظام املدرسة املواد فطبيعة ي، الوجدا
حسبحالقا ا ومساير ن االخر آراء م تف مبدأ ع اعتمادا ذا و سبات واملك املعارف ر لتطو وحوار نقاش ت
عن النظر غض امعة ا طلبة أن كما ماملوقف، بصددتخصص مالتحض م ان م وتفعيل نية امل ياة ل
إ ي الوجدا اء الذ ارات م تنمية خالل من إال ى يتأ ال ذا و تمع، العلميةا القدرات اديميةجانب وتتفق،واأل
الدي( ا دراسة نتائج مع ا إل املتوصل يجة مجذوب(2016الن ودراسة االحصائية2016) الفروق داللة نفت وال (
لول( و العال عبد دراسة مع يجة الن ذه اختلفت ن ح التخصص، ملتغ تبعا ي الوجدا اء ودراسة2014الذ (
لصا2015(الرشيدي التخصص ملتغ عزى ي الوجدا اء الذ احصائيا دالة فروق وجود ا نتائج ت بي ال (
العلوان( ودراسة العلمية، سانية.2016التخصصات اإل التخصصات لصا احصائيا دالة ا ف الفروق انت ال (  
ع: -4-4 ا ساؤل الر   عرض ومناقشة نتائج ال
ي ما ع نص اءوقد الذ إحصائيا دالة فروق توجد ل الدرا" املستوى ملتغ عزى ي ولإلجابةالوجدا ؟"
قيم حساب تم السؤال ذا األحادي(فعن التباين عينةأدرجاتل)تحليل يلدراسةافراد الوجدا اء الذ مقياس
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عة وفقا ملتغ  .8 جدول  عاده األر أ ي و اء الوجدا نتائج تحليل التباين األحادي لتحديد داللة الفروق  الذ
  املستوى الدرا
التباين  املتغ عات  مصدر املر ة  مجموع ر ا عات  درجات املر (ف)  متوسط الداللة  قيمة   مستوى
عنالتقدير والتعب
  الوجدان
موعات ا ن   45.237  4  180.94  ب
موعات  0.210  1.477 ا   30.622  198  6063.17  داخل
موع     202  6244.11  ا
ال   وجدانتنظيم





موعات ا   25.711  198  5102.70  داخل
موع     202  5239.16  ا
  الوجداناستخدام
موعات ا ن   31.933  4  127.73  ب
موعات  0.295  1.240 ا   25.753  198  5099.01  داخل
موع     202  5226.74  ا
لية ال   الدرجة
موعات ا ن   232.019  4  928.07  ب
موعات  0.270  1.303 ا   178.084  198  35260.60  داخل
موع     202  36188.68  ا
جدول( نتائج خالل من دالة8يت فروق وجود عدم الدراسةإ) عينة أفراد درجات متوسط ن ب حصائيا
الثالثة عاده وأ ي الوجدا اء الذ عندوفقمقياس إحصائيا دالة غ قيم(ف) ل انت حيث ، الدرا املستوى متغ
داللة( م0.05مستوى وف إدراك ع الطلبة قدرة أن معناه ذا و ع)، م وقدر ا، وتوج ا والتحكم م انفعاال
اآل إ مشاعر ،دراك الدرا املستوى باختالف يختلف لم فعالية ل ب ا مع والتعامل م وانفعاال ن األمرخر يرجع وقد
مرحل آخر وح التعليم من األو السنة منذ االجتما شاط وال ة يو با سم ت ال امعية ا ياة ا طبيعة ةإ
لدى الوجدانية الكفاءة شيط ت ثم ومن ومتنوعة ة كث اجتماعية عالقات بناء م س مما ، ام ا التعليم من
مجذوب( دراسة نتائج مع ا إل املتوصل يجة الن وتتفق ات، املستو مختلف من يجة2016الطالب الن ذه وتختلف ،(
الدي( ا دراسة فرو 2016مع وجود ا نتائج رت أظ ال املستوى) ملتغ عزى ي الوجدا اء الذ احصائيا دالة ق
الثالثة. السنة طلبة لصا ثالثة) ثانية، ، أو (سنة   الدرا
  خاتمة: -5
ن أن معناه واالجتما ال م واقع مع ن ومتوافق اء أسو طلبة شأ ن منحقيقةتقأن شون عا ما
وما ثمظروف ومن وسمات، خصائص به ثمر يتمتعون املرجوةس الفعالية م ل يحقق بما ا ونوظف املعطيات تلك
ي والوجدا املعر الصعيدين بوقد،ع الدراسة ذه ت الثالثة(التقديرعن عاده بأ ي الوجدا اء الذ ات مستو بحث
ببعض وعالقته امعة ا طلبة من عينة لدى الوجدان) استخدام الوجدان، تنظيم الوجدان، عن ات،والتعب املتغ
مؤشرات عطينا ما و و امعة، ا طلبة لدى ي الوجدا اء الذ ات مستو ارتفاع امليدانية الدراسة نتائج أكدت وقد
الطلبة درجات الفروق داللة أيضا الدراسة نتائج نفت كما الفئة، ذه لدى واالنفعا العاطفي الر عن ايجابية
ملت تبعا ي الوجدا اء الذ مقياس .ع الدرا واملستوى والتخصص س ا ات   غ
س والتخصص واملستوى الدرا ات ا امعة  ضوء متغ ي لدى عينة من طلبة ا اء الوجدا   مستوى الذ
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فيما ا نورد احات واالق التوصيات عض تقديم يمكن الية ا الدراسة نتائج عنه أسفرت ما ا ناد االس و
:   ي
مية -1 أ من له ملا ي الوجدا اء الذ ات مستو من أك ترفع ا شأ من ال املساقات ع وتنو ر تطو ع العمل
ا الطلبة والعملية.حياة  لعلمية
ا. -2 فاعلي من والتأكد التعليمية، األطوار مختلف من الطالب لدى ي الوجدا اء الذ لتنمية برامج  بناء
الطلبة -3 فئة لدى ي الوجدا اء الذ ن و ا بي ط للر ات املتغ من عدد اك بإقحام الدراسات من د مز إجراء
تمع. ا من اخرى  وشرائح
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